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ABSTRACT 
 
Promotion is the most important part of process introduction 
of a product or service to the target consumers. The distinctive 
techniques in a promotion, among others can use some methods such 
as advertising and non-personal communication. Using these 
methods must also consider the design of promotional appearances. 
All these are done in order to get sympathy from consumers when 
looking at toward those promotions. 
These observations were performed at the „Setia Bhakti 
Wanita Cooperate Surabaya’ especially placed on the department of 
E-Kopwan. This department focuses on informational technology 
(IT) about that cooperate. The main problem was taken from the 
department is the promotion of online shopping; where ordering of 
the results of advertising is less effective because the evidence 
produced is only eleven (11) transactions through E-Kopwan. 
The observation results from the study of this business 
practices are expected to help E-Kopwan, members and non-
members of FKJU (Communications Network Enterprises Forum) as 
a supplier in order to become more effective in running their 
businesses. Where it will also help the government to promote local 
products derived from UMKM or MSME (Micro, Small and Medium 
Enterprises) to the public in order to increase revenue in Indonesia. 
 
Keywords: Promotion, Advertising and Communications Non-
Personal.
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ABSTRAK 
 
 
Promosi termaksud bagian yang terpenting dari suatu proses 
perkenalan produk atau jasa kepada konsumen sasaran. Adapun 
teknik tersendiri dalam suatu promosi, antara lain bisa menggunakan 
metode iklan dan komunikasi non pribadi. Menggunakan metode ini 
juga harus memperhatikan penampilan design dari promosinya. 
Semua ini dilakukan agar mendapatkan simpati dari konsumen pada 
saat melihat promosi tersebut. 
Observasi ini dilakukan di Koperasi Setia Bhakti Wanita 
Surabaya yang ditempatkan pada departemen E-Kopwan. 
Departemen itu bergerak dibidang teknologi informasi (TI). Masalah 
pokok yang diambil dari departemen tersebut adalah promosi online 
shopping. Dimana pemesanan dari hasil periklanan tersebut kurang 
efektif karena hanya menghasilkan 11 bukti transaksi yang ada di E-
Kopwan. 
Hasil observasi dari kuliah praktek bisnis ini diharapkan bisa 
membantu pihak E-Kopwan, anggota dan non anggota FKJU (Forum 
Komunikasi Jaringan Usaha) yang sebagai supplier agar bisa menjadi 
lebih efektif dalam menjalankan bisnis usaha mereka. Dimana hal ini 
juga akan membantu pemerintah untuk mempromosikan produk-
produk hasil dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 
kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan daerah di 
Indonesia ini. 
 
 
Kata kunci: Promosi, Iklan dan Komunikasi Non Pribadi.
